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stanowienia i stosowania prawa oraz istotny udział w dostosowaniu polskiego systemu prawnego do
prawa Unii Europejskiej. Wygłaszaja˛c podzie˛kowanie podczas uroczystos´ci na Zamku Kro´lewskim
w Warszawie, Profesor stwierdził, z˙e ,,rozwo´j nauki two´rczej i rzetelnej oraz edukacji, nie tylko
efektywnej, lecz takz˙e przystosowanej do potrzeb społecznych, uznac´ nalez˙y za waz˙na˛ droge˛
prowadza˛ca˛ do kształtowania kultury polskiej oraz dobrobytu powszechnego’’. Nakres´lona w tych
słowach perspektywa nadawała kierunek Jego ofiarnej działalnos´ci, kto´rej moglis´my dos´wiadczac´
przez wiele lat i za kto´ra˛ pozostajemy wdzie˛czni.
Adam Olejniczak, Janina Panowicz-Lipska
PROF. DR HAB. ALEKSANDER TOBIS
(1932-2012)
W dniu 27 grudnia 2012 r. zmarł prof. dr hab.
Aleksander Tobis, emerytowany profesor Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Z z˙alem i smutkiem
Społecznos´c´ Uniwersytetu i Wydziału poz˙egnała
swego profesora, wspo´łpracownika, kolege˛ i przyja-
ciela, pochowanego 3 stycznia 2013 r. na cmen-
tarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
Profesor dr hab. Aleksander Tobis urodził sie˛
6 lutego 1932 r. w Kaz´mierzu Wlkp. Jego rodzicami
byli: Stanisław Tobis – nauczyciel i kierownik
szkoły oraz Janina Tobisowa, z domu Jasicka –
nauczycielka, kto´rzy mieszkali w Kaz´mierzu od
1925 r.
W okresie okupacji uczył sie˛ w ramach tajnego
nauczania prowadzonego przez matke˛. W kwietniu
1944 r. został przez władze niemieckie skierowany
do pracy przymusowej, kto´ra˛ do 20 stycznia 1945 r.
wykonywał w gospodarstwie rolnym, obje˛tym
przez niemieckiego rolnika po wysiedleniu z tego gospodarstwa polskiej rodziny. Od lutego do czerwca
1945 r. ucze˛szczał do szkoły podstawowej w Kaz´mierzu. We wrzes´niu 1945 r. rozpocza˛ł nauke˛
w Pan´stwowym Gimnazjum im. Ksie˛dza Piotra Skargi w Szamotułach, kontynuuja˛c ja˛ od wrzes´nia
1949 r. w Pan´stwowym Liceum Pedagogicznym (Seminarium Nauczycielskie) w Rogoz´nie Wlkp.,
kto´re ukon´czył w 1951 r. i jednoczes´nie otrzymał 3-letni nakaz pracy w szkolnictwie.
W lipcu i sierpniu 1951 r. był uczestnikiem kursu kierowniko´w i wychowawco´w internato´w,
organizowanego w Katowicach przez Centralny Urza˛d Szkolenia Zawodowego. Po ukon´czeniu tego
kursu, od wrzes´nia 1951 r. do paz´dziernika 1952 r., pracował jako kierownik internatu i nauczyciel
w Zasadniczej Szkole Szkutniczej w Pucku (woj. gdan´skie).
W listopadzie 1952 r. został powołany do odbycia zasadniczej słuz˙by wojskowej, trwaja˛cej do
paz´dziernika 1954 r. Podczas jej odbywania ukon´czył Szkołe˛ Podoficerska˛ w jednostce wojskowej
artylerii, uzyskuja˛c III stopien´ w zakresie radiotelegrafii (w specjalizacji słuz˙by ła˛cznos´ci).
Po odbyciu słuz˙by wojskowej, od grudnia 1954 r. – kontynuuja˛c nakaz pracy – był kierowni-
kiem internatu i nauczycielem w Zasadniczej Szkole Energetyczno-Elektrycznej w Margoninie
(woj. poznan´skie), od wrzes´nia 1955 r. – wychowawca˛ w internacie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 1 w Poznaniu, od wrzes´nia 1957 r. – wychowawca˛ w internacie Technikum Chemicznego nr 1
w Poznaniu, natomiast od wrzes´nia 1960 r. do sierpnia 1961 r. – kierownikiem tego internatu.
Wczes´niej, w paz´dzierniku 1955 r. podja˛ł studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznan´skiego,
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kto´re ukon´czył w 1960 r. Promotorem jego pracy magisterskiej, pisanej z zakresu prawa poste˛powania
cywilnego, był prof. Władysław Siedlecki. Od wrzes´nia 1960 r. odbywał aplikacje˛ sa˛dowa˛ w Sa˛dzie
Wojewo´dzkim w Poznaniu, kto´ra˛ zakon´czył w listopadzie 1962 r. egzaminem se˛dziowskim.
Jako pracownik Katedry Prawa Karnego, potem Instytutu Prawa Karnego i ponownie Katedry
Prawa Karnego był zwia˛zany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu od 1961 r., najpierw na stanowisku asystenta, od stycznia 1963 r. – starszego
asystenta, od 1 paz´dziernika 1967 r. – adiunkta, od wrzes´nia 1972 r. – docenta, od 1 maja 1982 r. –
profesora nadzwyczajnego, a od 12 grudnia 1989 r. do przejs´cia na emeryture˛ z dniem 1 paz´dziernika
2002 r. – profesora zwyczajnego.
W dniu 4 lipca 1967 r. obronił rozprawe˛ doktorska˛ zatytułowana˛ Podstawy faktyczne orzeczen´
o warunkowych zwolnieniach w s´wietle badan´ praktyki i teorii, kto´rej promotorem był prof. Tadeusz
Cyprian. Na tej podstawie uzyskał stopien´ naukowy doktora nauk prawnych. Stopien´ naukowy
doktora habilitowanego uzyskał po kolokwium habilitacyjnym odbytym w dniu 14 grudnia 1971 r., na
podstawie rozprawy habilitacyjnej Zasady orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie. Uchwała˛
Rady Pan´stwa z 8 kwietnia 1982 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk prawnych,
a postanowieniem Prezydenta RP z 12 grudnia 1989 r. – tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk
prawnych.
Profesor dr hab. Aleksander Tobis pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, zawarty w ponad
150 publikacjach. Był autorem 11 monografii i podre˛czniko´w, 70 artykuło´w, 21 glos i recenzji oraz
ponad 40 innych publikacji. Przedmiotem Jego aktywnos´ci naukowo-badawczej była problematyka
mieszcza˛ca sie˛ w ro´z˙nych dziedzinach szeroko poje˛tego prawa karnego: prawa karnego materialnego,
penologii, prawa karnego wykonawczego, zwłaszcza penitencjarnego, polityki kryminalnej, krymino-
logii. Na czoło wysuwaja˛ sie˛ opracowania pos´wie˛cone warunkowemu przedterminowemu zwolnieniu
od odbycia reszty kary pozbawienia wolnos´ci oraz przeste˛pczos´ci przeciwko rodzinie. Doniosłe
znaczenie miały takz˙e Jego liczne opracowania publicystyczne, pos´wie˛cone takim problemom, jak
zasady odpowiedzialnos´ci karnej, spory o polityke˛ karania, ochrona czci w z˙yciu publicznym, regulacje
prawnokarne ustawy o kinematografii, kryminalizacja w dziedzinie działalnos´ci gospodarczej.
W publikacyjnym dorobku dydaktycznym na szczego´lne podkres´lenie zasługuje udział Profesora
Tobisa w dwo´ch wydaniach skryptu do nauki prawa karnego materialnego, opublikowanych pod
redakcja˛ Tadeusza Cypriana, oraz samodzielne autorstwo skryptu z zakresu prawa penitencjarnego
i polityki penitencjarnej.
Aktywnos´c´ dydaktyczna prof. dr. hab. Aleksandra Tobisa obejmowała prowadzenie wykłado´w,
c´wiczen´ i seminario´w z zakresu prawa karnego materialnego, penitencjarnego i poste˛powania
karnego. Pod Jego kierunkiem przygotowanych zostało ponad 700 prac dyplomowych. Na tej podsta-
wie wiele pokolen´ absolwento´w Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu uzyskało tytuł zawodowy magistra prawa. Miał takz˙e swo´j bardzo znacza˛cy udział
w kształceniu kadry naukowej: był promotorem trzech rozpraw doktorskich, opiekunem naukowym
oso´b, kto´re uzyskały stopien´ naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (s´p. prof. UAM
dr. hab. Bogusława Janiszewskiego, a takz˙e i prof. UAM dr. hab. Łukasza Pohla), recenzentem
w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w poste˛powaniach o nadanie tytułu profesora,
w kto´rych – w czterech wypadkach – do funkcji tej był powoływany przez Centralna˛ Komisje˛ ds. Stopni
i Tytułu Naukowego.
W czasie swej pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profesor Tobis pełnił na
Wydziale Prawa i Administracji lub Uczelni wiele funkcji. Mie˛dzy innymi od wrzes´nia 1972 r. do
sierpnia 1981 r. był kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej, a od 1 wrzes´nia 1981 r.
do 31 sierpnia 1984 r. oraz od 1 paz´dziernika 1998 r. do 30 wrzes´nia 2002 r. – kierownikiem Katedry
Prawa Karnego. Od wrzes´nia 1972 r. do 31 sierpnia 1975 r. był kierownikiem Zawodowego Studium
Administracji dla Pracuja˛cych. W latach 1972-1975 był członkiem Uczelnianej Komisji Dyscy-
plinarnej dla Nauczycieli Akademickich, a w latach 1982-1985 – Rzecznikiem Dyscyplinarnym
ds. Studenckich. Od 1989 r. był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma ,,Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny’’. W latach 1977-1980 był kierownikiem Os´rodka Naukowo-Kulturalnego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Koninie. Wielokrotnie bywał opiekunem grup i roczniko´w
studenckich, zaro´wno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a takz˙e kierownikiem
praktyk studenckich.
Pełnił ro´wniez˙ wiele funkcji poza Uniwersytetem. Mie˛dzy innymi w latach 1971-1975 był
członkiem Rady ds. Penitencjarnych i Nieletnich przy Prezesie Sa˛du Wojewo´dzkiego w Poznaniu,
w latach 1973-1975 – członkiem Komisji Prawa Karnego przy Zarza˛dzie Gło´wnym Zrzeszenia
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Prawniko´w Polskich, w latach 1975-1977 – członkiem Kolegium ds. Wykroczen´ przy Prezydencie
miasta Poznania, w latach 1976-1978 – członkiem Rady Naukowej przy Urze˛dzie Wojewo´dzkim
w Koninie, w latach 1977-1987 – członkiem Rady Naukowej przy Centralnym Zarza˛dzie Zakłado´w
Karnych w Warszawie, w latach 1985-1987 – członkiem Społecznej Rady Penitencjarnej przy
Zakładzie Karnym we Wronkach, w latach 1987-1990 uczestniczył w pracach kodyfikacyjnych
w charakterze członka Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwos´ci.
Profesor dr hab. Aleksander Tobis był od 1972 r. członkiem Mie˛dzynarodowego Stowarzyszenia
Prawa Karnego (AIDP), a od 1980 r. – Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Uczestniczył
w kongresach Mie˛dzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego: w 1974 r. w Budapeszcie, w 1979 r.
w Hamburgu oraz w 1989 r. w Wiedniu. Przebywał na kilkumiesie˛cznych zagranicznych staz˙ach
naukowych: w latach 1983, 1986 i 1990 w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht we Fryburgu Bryzgowijskim, a w 1993 r. – w Kriminalwissenschaftliches Institut
Uniwersytetu w Kolonii.
Profesor dr hab. Aleksander Tobis uzyskał wiele odznaczen´, ws´ro´d nich takz˙e odznaczenia
pan´stwowe: Złoty Krzyz˙ Zasługi oraz Krzyz˙ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Wszystkich członko´w społecznos´ci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu s´mierc´ prof. dr. hab. Aleksandra Tobisa pogra˛z˙yła w głe˛bokim smutku i z˙alu.
Ponad pie˛c´dziesia˛t lat obecnos´ci Profesora w naszym gronie sprawia, z˙e trudno pogodzic´ sie˛ z mys´la˛
o Jego odejs´ciu. W trwałej i serdecznej pamie˛ci zachowamy Go jako człowieka szlachetnego, solidnego
i obowia˛zkowego, bardzo oddanego Uniwersytetowi i Wydziałowi, zawsze pogodnego i darza˛cego
wszystkich z˙yczliwos´cia˛, odwzajemniana˛ Mu zasłuz˙onymi oraz najserdeczniejszymi mys´lami
i uczuciami.
Andrzej J. Szwarc
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